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(株)ドコモ・バイクシェアは、NTT ドコモを中心に NTT グループの NTT 都市開発、NTT デ
ータ、NTT ファシリティーズの共同出資によって 2015 年 2 月に設立された東京都港区に本
社を置く合弁会社で、サイクルシェア事業の運営や、全国各地のサイクルシェア運営事業
者へのシステム提供、コンサルティング業務、各種イベントの企画運営などを行っている。











ど 10 事業者で、これらをすべて合わせると 16 都府県に及ぶ日本最大のサイクルシェア事
業者である。このうち東京都心地区では練馬区以外の 10 区については相互利用が可能と
なっており、他区のポートで借りた自転車を他区のポートで返却することも可能となって
いる。2018 年 12 月現在、東京都心地区には約 570 箇所、約 5,900 台の車両が配備されて
おり、今後も事業拡大が計画されている。 
2) HELLO CYCLING 
HELLO CYCLING を運営する OpenStreet(株)は、ソフトバンク(株)とヤフージャパンの
100%子会社である Z コーポレーション(株)の共同出資によって 2016 年 11 月に設立され
た。本社は東京都港区にあり、シェアリングシステムの開発・運用、システム提供、地域
観光・国内観光に関する調査、企画、情報提供などの事業を行っている。設立当初は東京











沖縄市）の 1 都 2 府 16 県にわたってサービスを提供している。シェアサイクルの事業者
としてはドコモ・バイクシェアが先行していたが、2017 年 11 月にさいたま市のセブンイ
レブンにサイクルポートが設置されたのを皮切りに、セブンイレブンとの協業が開始され、
主に首都圏の店舗にサイクルポートの設置が進んだ。事業規模は拡大を続けており、2018 
年度中には 1,000 店舗での設置が予定されている 1)。 
3)Mobike 
中国・北京に本社がある Mobike の日本法人であるモバイクジャパン(株)は 2017 年 6 月









PiPPA は 2018 年 1 月から東京で事業を開始したサイクルシェア事業で、東京都板橋区に
本社があるベンチャー企業の(株)オーシャンブルースマートが運営を行っている。当初は
板橋区でのサービスからスタートしたが 2018 年 12 月現在、東京都内では 10 区（中央区、
新宿区、文京区、世田谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区）及び八王








COGICOGI は 2011 年 4 月に設立されたベンチャー企業のコギコギ(株)が運営を行うサイ
クルシェア事業で東京都渋谷区に本社がある。2015 年 4 月より東京都内で事業を開始し、
その後 2016 年 7 月からは福岡市でサービスを開始した。2018 年 12 月現在、東京都内の 8
区（千代田区、中央区、港区、新宿区、台東区、墨田区、目黒区、渋谷区）、神奈川県（鎌









る利用者、である。①については 30 分や 60 分を単位とする初乗り料金と延長料金が設定
されている。②については月額定額料金を払ったユーザーは 30 分以内の利用が無料にな





表 1 主なドコモ・バイクシェア事業者の利用料金 
地区 都度利用 月定額 1 日パス※ 
東京都心 基本料：0 円/月 
初乗り：150 円/30 分 
延長：100 円/30 分 
基本料：2,000 円/月 
最初の 30 分：0 円/回 
延長：100 円/30 分 
1,500 円/日 
仙台 基本料：0 円/月 
初乗り：162 円/60 分 
延長：108 円/30 分 
基本料：2,160 円/月 
最初の 30 分：0 円/回 
延長：108 円/30 分 
1,029 円/日 
横浜 基本料：0 円/月 
初乗り：150 円/30 分 
延長：100 円/30 分 
基本料：2,000 円/月 
最初の 30 分：0 円/回 
延長：100 円/30 分 
－ 
大阪 基本料：0 円/月 
初乗り：162 円/60 分 
延長：108 円/30 分 
基本料：2,160 円/月 
最初の 30 分： 0 円/回 
延長：108 円/30 分 
1,029 円/日 
広島 基本料：0 円/月 
初乗り：162 円/60 分 
延長：108 円/30 分 
基本料：2,160 円/月 
最初の 30 分： 0 円/回 





初乗り：500 円/4 時間 
延長：100 円/30 分 
－ 1,000 円/日 
尾道 基本料：0 円/月 
初乗り：200 円/60 分 
－ 1,500 円/日 
沖縄 基本料：0 円/月 
初乗り：216 円/30 分 
－ 2,160 円/日 
※1 日パスは交通系 IC カードを利用した場合（多くの都市で現金利用だと＋500 円程度加算される） 
出典：ドコモ・バイクシェア公式ウェブサイト（http://docomo-cycle.jp/） 
 
表 2 はドコモ・バイクシェア以外の 4 事業者の料金体系を示したものである。HELLO 





いる中で、唯一より短い 15 分単位の料金設定をしている。また、Mobike も月定額や 1 日
パスは一切設定せず、都度利用のみに特化している。逆に COGICOGI は東京、京都、大阪、
福岡といった大都市で展開しているが、都度利用には対応しておらず、旅行客や出張者な





表 2 サイクルシェア事業者各社の利用料金 
事業者 都度利用 月定額 1 日パス 
HELLO CYCLING 
(東京都心) 
60 円/15 分 － 1,000 円/日 
Mobike 基本料：0 円/月 
初乗り：120/30 分 
延長：120 円/30 分 
－ － 
PiPPA 基本料：0 円/月 
初乗り：108 円/30 分 




最初の 30 分： 0 円/回 
延長：108 円/30 分 
－ 










位置情報を活用して利用可能な自転車が検索できる。また Mobike、PiPPA、COGOCOGI の 3
社はスマートフォンの Bluetooth 機能を用いて開錠、施錠を行うため、IC カード等の会員
証も必要ない。決済手段はクレジットカードが基本だが、Mobike と PiPPA は事前に一定金
額のチャージが必要なため、1 回のみの利用者にとっては不利となる。 
 
表 3 サイクルシェア事業者各社の利用方法 










































電動アシスト付き自転車を使用しているのはドコモ・バイクシェアと COGICOGI の 2 社
でドコモ・バイクシェアはブリヂストン製の BIKKE（全長 177cm）、ASSISTA UNI 20（全長
151cm）、及び Panasonic 製のグリッター・EB（全長 158cm）の 3 種類の自転車を使用して
いる（図 1 参照）。COGICOGI はヤマハ社製の City-X（全長 158cm）を使用している（図 2 参









ドコモ・バイクシェア中央区公式サイト    （http://docomo-cycle.jp/chuo/whatiscs/） 















   
写真 1 ポートが設置されたステーション     写真 2 ポートのないステーション 
 








   










Mobike の 2 社である。 
ofo は 2014 年に北京大学の大学院生だった Dai Wei(戴威)氏などが創業した学内ベンチ
ャー企業で、元々は広大な北京大学のキャンパス内の移動手段としてサイクルシェアを提





システムとしては ofo が世界初の事業者となった。その後も、ロンドン、ワシントン D.C、
シンガポールなど世界の主要都市へと事業を拡大し、現在では 21 ヵ国、250 都市 2)で事業
を展開し、2 億人以上のユーザーが登録している。日本でも 2018 年 3 月に和歌山市で、同
4 月には北九州市と滋賀県大津市でサービスを開始したが、同年 10 月末をもって、日本市
場からは撤退している。 





ガポールなど海外へも積極展開してきた。日本では 2017 年 8 月に札幌市で、2017 年 12 月
に福岡市で事業を開始した。 



















   
写真 5 ofo の車両（北京市内）         写真 6 Mobike の車両（北京市内） 
 
(2)駐輪スペース 




   






くのほぼ同じ場所、同じ時間帯（2018 年 7 月 6 日午後 4 時頃）で検索したところ、以下の




写真 9 ofo の車両検索画面          写真 10 Mobike の車両検索画面 
 
(4)駐輪マナーの課題 
北京や上海で始まった ofo や Mobike に代表されるステーションフリー型のサイクルシ















   










たドコモ・バイクシェアリングや HELLO CYCLING など全国展開している事業者以外のロー
カル事業者のうち、定期利用プランを提供している事業者の利用料金や利用条件を整理し
たものである。事業者によって様々なプラン（1 ヶ月、3 ヶ月、半年、1 年など）を提供し
ているが、多くの事業者は無料でカバーできる制限時間を設定している。例えば 30 分無料














表 4 定期利用プランのある日本国内のサイクルシェア事業者 
都市名 サービス名 実施主体 定額料金* 単位料金 備考 
札幌市 ポロクル NPO 法人ポロクル 1,680 円/1 ｹ月 0 円/60 分 11～4 月休業 
さいたま市 さいたま市コミュ
ニティサイクル 




2,000 円/1 ｹ月 無料(～24h) 学生 1,700 円 
江戸川区 e サイクル 江戸川区 2,060 円/1 ｹ月 無料  






2,900 円/1 ｹ月 無料(～120h) 
 
富山市 シクロシティ シクロシティ(株) 6,000 円/年  0 円/30 分 注) 
金沢市 まちのり 金沢市 1,000 円/月 0 円/30 分  
大阪市 HUB chari NPO 法人 Homedoor 2,000 円/月 0 円/30 分  
堺市 さかいコミュニテ
ィサイクル 
堺市 2,000 円/1 ｹ月 無料 学生は約 2 割
引 4,000 円/2 ｹ月 無料 
5,400 円/3 ｹ月 無料 
姫路市 姫ちゃり 姫路市 1,500 円/1 ｹ月 0 円/60 分  
4,000 円/3 ｹ月 0 円/60 分  
7,500 円/6 ｹ月 0 円/60 分  
岡山市 ももちゃり 岡山市 1,000 円/1 ｹ月 0 円/60 分  
5,000 円/6 ｹ月 0 円/60 分  
9,000 円/年 0 円/60 分  
高松市 高松市レンタサイ
クル 
高松市 2,000 円/1 ｹ月 無料 学生は 1,800
円、5,000 円 5,500 円/3 ｹ月 無料 
北九州市 シティバイク NPO 法人Ｉ・ＤＯ 500 円/1 ｹ月 100 円/60 分 上限 500 円/日 
1,000 円/1 ｹ月 0 円/30 分  
久留米市 くるクル 久留米市 1,000 円/1 ｹ月 0 円/60 分  
2,700 円/3 ｹ月 0 円/60 分  
5,000 円/6 ｹ月 0 円/60 分  
鹿児島市 かごりん 鹿児島市 1,000 円/1 ｹ月 0 円/30 分  





久留米市、鹿児島市の月額 1,000 円である。契約期間が延びるほど 1 ヶ月当たりの料金は
安くなる傾向があり、図内の斜線で示すように 3 ヶ月料金の久留米市、6 ヶ月料金の岡山
市と久留米市、1 年料金の岡山市と富山市はいずれも月額当たり 1,000 円を下回る。ただ
し、これらの都市は利用制限時間があるため、自宅に持ち帰ることは不可能である。自宅
持ち帰りが可能な利用条件となっているのは都市名に下線を付したさいたま市、世田谷区、
江戸川区、小金井市、堺市、高松市の 6 地域である。 
 
 
















































 東京都区内、京都市、宮崎市で展開している PiPPA は 2018 年 8 月に京都産業大学キャ
ンパス内にサイクルポートを設置して、学生や教職員の利用を推奨している。写真 13,14
に示すようにポートはキャンパス内の駐輪場の一画に 1 箇所（駐輪可能台数：13 台）、最
寄りの叡山電鉄二軒茶屋駅前（駐輪可能台数：10 台）にも 1 箇所設置されている。また、
京都産業大学に近い京都精華大学も 2018 年 10 月に学生食堂横にサイクルポート（駐輪可
能台数：10 台）を設置している。 
   





















   











門ポートから創立 50 周年記念館ポートまでは約 650ｍしか離れておらず、キャンパス間の
移動手段として利用されているとは考えにくい。 
一方、岡山大学から岡山駅まで実際に「ももちゃり」の車両をレンタルして実走したと
ころ（写真 19）、距離約 2.9km を 20 分弱程度で移動できた。高低差もほとんどなく、多く
の学生が利用していることが確認された。通学やアルバイトなど、岡山市の中心市街地と
移動するニーズは高く、多くの学生が利用しているものと推察される。 
   




写真 19 岡山大学から岡山市中心部（岡山駅）までの自転車実走ルート 
 
岡山大学におけるサイクルシェア「ももちゃり」の利用実態をより詳細に把握するため、
公式ウェブサイト及び公式アプリのポート空き状況 5) を参照し、毎時 00 分、30 分のポー
ト空き状況を観察した。 
 観察したのは 2019 年 2 月 7 日（木）、8 日（金）、9 日（土）、10 日（日）、11 日（月・
祝）、13 日（水）、14 日（木）の午前 5 時から午後 11 時までで、30 分おきにポート空き状
況（貸出可能台数）をチェックした。各時間帯の平均を平日（2/7,8,13,14）と休日（2/9,10, 
11）で分けて算出したのが以下の図 4 及び図 5 である。 
図 4 に示すように、平日は午前中の早い時間帯は台数が少なく、8 時から 9 時にかけて
大幅に増加する。つまり、学生が中心市街地から通学のために利用して学内で返却するこ
とで貸出可能台数が増えている。その後は夕方まで多少の増減はあるものの各ポートでは
4 台を下回ることはなく常時利用可能な状況にある。その後 16 時頃からは学生が帰宅ある












図 4 岡山大学各サイクルポートにおける時間別空車台数（平日平均） 
 
 


























































































































































人の利用者にヒアリングをしたところ、60 分以内であれば 100 円で利用でき、大学～岡山
駅前間のバス代（岡電バス：片道 200 円）の半額で済むことから頻繁に利用しているとの
ことであった。また回数券（5 回：300 円、60 分以内）や定期券（1 ヶ月：1,000 円、6 ヶ














一般的である。表 5 は 4 年間保有する場合の総コストの試算を示したものである。自転車
の価格は日本最大級の自転車通販サイト「cyma」のウェブサイト 6)を参照した。 
 

















購入価格 21,500 円 49,500 円 86,000 円 
防犯登録 600 円 600 円 600 円 























トータルコスト 88,880 円 116,880 円 153,380 円 
写真は参考文献 6)より引用 





9 万円が掛かり、その他防犯登録料（福岡県は 600 円）やロックが必要となる。さらに 4 年
間のランニングコストとしては保険料が最安ラインで約 1 万７千円（月額 360 円）掛かる。
保険に入らないケースも多いことが推察されるが、2019 年 2 月時点では 2 府 4 県 3 市で自
転車保険の加入が義務付けられており、福岡県でも「加入を努力義務とする」と定められ
ていることから、今後も保険加入は必然の流れになってくる。加えて 3 日に 1 回、放置自
転車禁止区域である中心市街地にアルバイト等で訪れることを想定すると 1 回当たり 100
円の駐輪料金（月：100 円×10 回＝1,000 円：4 年間だと 48,000 円）が掛かってくる。こ
れらのコストを合計するとシティサイクル（88,880 円）、クロスバイク（116,880 円）、電
動アシスト付き自転車（153,380 円）となる。このように、自転車を購入すれば大学生の





業者中 4 事業者で前述の 1,850 円を下回っており、シェアすることの優位性が十分に保た
れている状況にあると言える。1,850 円を上回ったさいたま市コミュニティサイクルと
suicle も月額約 1,000 円高い程度であり、故障や盗難のリスクを考慮すると十分に比較検
討可能な金額設定と言える。 
 
表 6 自宅持ち帰り可能なサイクルシェア事業者の利用料金 




さいたま市 さいたま市コミュニティサイクル 2,900 円 120 時間 
世田谷区 がやリン 1,700 円 24 時間 
江戸川区 e サイクル 2,057 円 なし 
小金井市等 suicle 2,900 円 120 時間 
堺市 さかいコミュニティサイクル 1,433 円 なし 















































2) ofo 公式ウェブサイト（http://www.ofo.com） 
3) CITYLAB2017 年 8 月 3 日付ウェブサイト記事 
(https://www.citylab.com/transportation/2017/08/amsterdam-fights-back-
against-rogue-bike-share/535791/） 




6) 通販サイト cyma（https://cyclemarket.jp/static/article/1/60） 
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